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M Y  B O S N I A N  C O N N E C T I O N S  
A n t h o n y  P a r i s e  
I n  1 9 7 9  I  s p e n t  a  s e m e s t e r  i n  S a r a j e v o ,  t e a c h i n g  S h a k e s p e a r e  a t  o u r  s i s t e r  u n i -
v e r s i t y .  M y  m e m o r i e s  o f  t h a t  t i m e  w a r m  t h e  h e a r t  o f  a  c y n i c .  E v e r y o n e  t h e r e  w a s  s o  
g r a c i o u s !  F a c u l t y  m e m b e r s ,  a s  I  h a d  e x p e c t e d  o f  c u l t i v a t e d  p e o p l e ,  d i n e d  m e  a n d ,  
m o r e  o f t e n ,  w i n e d  m e .  T h e y  t o o k  m e  t o  t h e i r  h o m e s  a n d  t o  t h e i r  c o u n t r y  c o t t a g e s .  
M o r e  i m p o r t a n t ,  t h e y  s p e n t  a  l o t  o f  t i m e  t a l k i n g  w i t h  m e ,  t h e r e b y  g i v i n g  s u b s t a n c e ,  
e v e n  a  k i n d  o f  i n t i m a c y ,  t o  m y  f o r e i g n  e x p e r i e n c e .  S u c h  s y m p a t h e t i c  p e o p l e ,  s o  i n  
a c c o r d  w i t h  m y  o w n  a t t i t u d e s  a n d  m y  a p p r o a c h e s  t o  t h e  p r e o c c u p a t i o n s  o f  
i n t e l l e c t u a l s .  T h e y  w e r e  a l s o  i n  a c c o r d  w i t h  m y  i d e a l  o f  m a n n e r s .  E v e n  t h e  p r o t o c o l  
o f  m i d - m o r n i n g  c o f f e e  s t r u c k  m e  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  e f f i c a c y ,  t h e  d o w n r i g h t  b e n e f i -
c e n c e  o f  c e r e m o n y .  F o r m  p r e c e d e s  s u b s t a n c e :  t h e  f o r m s  o f  c i v i l i t y  g i v e  r i s e  t o  c i v i l i t y  
i t s e l f .  
M y  s t u d e n t s  t o o  w e r e  a l t o g e t h e r  e n g a g i n g .  T h e y  t o o  s e e m e d  d e t e r m i n e d  t o  g i v e  
m e  a n  i n t e n s e  Y u g o s l a v i a n  e x p e r i e n c e .  O f t e n  t h e y  t o o k  m e  t o  l o c a l  b i s t r o s  a f t e r  
c l a s s .  S o m e t i m e s  t h e y  o r g a n i z e d  p a r t i e s  ( i n  m y  a p a r t m e n t ) .  O n c e  t h e y  t o o k  m e  f o r  a  
w e e k e n d  i n  t h e  m o u n t a i n s ,  w h e r e  t h e y  g o t  m e  o b s c e n e l y  d r u n k  ( a n d  t h e n ,  t h e  d a y  
a f t e r ,  t e n d e r l y  c a r e d  f o r  m e ) .  W h e n  m y  d a u g h t e r  c a m e  t o  s t a y  w i t h  m e ,  t h e  b o y s  
g a l l a n t l y  c o u r t e d  h e r .  
I  f o u n d  i n  t h e s e  c o m e l y  y o u n g s t e r s  a  n i c e  b a l a n c e  o f  r e b e l l i o n  a n d  o b e i s s a n c e :  
t h e y  w e r e  i n t e n t  o n  r a i s i n g  h e l l ,  a s  y o u n g  p e o p l e  s h o u l d ,  b u t  a l w a y s  w i t h i n - e v e n  
p r o p p e d  u p  b y - t h e  p a r a d i g m s  o f  t h e i r  c u l t u r e .  T h e y  c o u l d  r e p u d i a t e  t h e  o l d  
g e n e r a t i o n  a l l  e v e n i n g - b u t  r u s h  h o m e  h o m e  b e f o r e  e l e v e n  b e c a u s e  t h a t  w a s  t h e  
r u l e  a t  t h e i r  h o u s e .  T h e y  c o u l d  e x p l a i n  t h a t  t h e  s t a t e  w a s  a  s c a n d a l - b u t  e n d  b y  
s i n g i n g ,  w i t h  e v i d e n t  e m o t i o n ,  o f  D r u z e  T i t o :  " C o m r a d e  T i t o ,  w e  s w e a r  t o  y o u  t h a t  w e  
w i l l  n o t  s w e r v e  f r o m  y o u r  p a t h  . . . .  "  
W h a t  a  d e c e n t ,  c i v i l i z e d  p l a c e  I  h a d  c o m e  t o !  N o  w o n d e r  t h a t  m y  r e m e m b r a n c e s  
o f  t h a t  t i m e  s e e m  s e l f - i n d u l g e n t .  
O r  s o  i t  u s e d  t o  b e .  N o w a d a y s ,  m y  m e m o r i e s  o f  S a r a j e v o  b r i n g  w i t h  t h e m  a b i d i n g  
a n d  i m p e r f e c t l y  s u p p r e s s e d  i m a g e s ,  h o r r i d  v i s i o n s  o f  r e a l i t y .  I  a m  l o o k i n g  a t  a  
C h r i s t m a s  c a r d  s i g n e d  b y  t w e l v e  s t u d e n t s .  I  c a n  a t t a c h  f a c e s  t o  t h o s e  n a m e s .  I  w o n -
d e r  w h e t h e r  q u i e t  a n d  t h o u g h t f u l  D u s k o  i s  n o w ,  u n d e r  t h e  a p p r o v i n g  e y e  o f  h i s  c o m -
m a n d e r ,  r a p i n g  t h e  d e l i c a t e  a n d  d i m i n u t i v e  N a t a s a .  I  w o n d e r  w h e t h e r  t h e  u r b a n e ,  
w i d e l y  t r a v e l l e d  J a d r a n k o  i s  a  S e r b  o r  a  C r o a t ,  a n d  t o  w h a t  a t r o c i o u s  d e g r e e .  A n d  t h e  
l o v e l y  S a n y a - w e l l  c a s t  a s  V i o l a  i n  T w e l f t h  N i g h t - w h a t  h a s  h e r  s w e e t n e s s  c o m e  t o ?  
I  h e a r  o f  S e r b s  p l a y i n g  s o c c e r  w i t h  a  M u s l i m ' s  h e a d .  W h o s e  h e a d ?  T h a t  o f  O r n e r ,  
g e n t l e ,  i r o n i c  O r n e r  w h o s e  o f f i c e  I  s h a r e d ?  A n d  d o  I  k n o w  a n y  o f  t h o s e  s o c c e r  
p l a y e r s ?  M a y b e  I  d o .  A n d  r u m o r  h a s  i t  t h a t  o n e  f a c u l t y  m e m b e r - a  m a n  o f  g r e a t  i n -
t e l l e c t u a l  c h a r m ,  w h o  v i s i t e d  G V S  a n d  a w e d  u s  w i t h  t h e  t a l e s  o f  H o m e r - c l a s s  b a r d s  
i n  t h e  r e l i c  a r e a s  o f  M o n t e n e g r o - n o w  s w a g g e r s  a b o u t  w i t h  a  p i s t o l  o n  h i s  h i p  a n d  d i -
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w ·  1 4  
rects the artillery that turns the Filosofski Fakultet into rubble, literally and otherwise. 
This sort of rumor is not incredible. 
Oh, yes I know: only a hardened cynic would discount the possibility that Dusko 
and Jadranko are moral heroes; and, in any case, their chance to invent themselves, 
as good men or evil, could only come about in a fallen world. 0 Fortunate Fall! 0 
Blessed Providence! 0 Anesthetic Theology! 
And on and on .... Such musings are not new to me, except in their particularity, 
except in the fact that I can attach names and faces to my grisly imaginings. For at 
some level-call it the classroom Ievei-I always knew that plain decency, ordinary 
civility, is rooted in manners-and is as tenuous. I always knew that humane 
learning-you know, that civilizing force in the university curriculum-is perfectly 
compatible with monstrous behavior. I always knew, for example, that a powerful and 
trained mind-say Heidegger's-could demonstrate that to kill a Jew amounts to 
very little since it is doubtful whether a Jew can be said to have any Being at all. I 
would not dare to argue with Heidegger about this because I know he would 
overpower me with his reason. (I also know that I could, given the right circum-
stances, or the wrong ones, shoot him, thereby establishing several kinds of parity 
after all.) 
I also knew that my country, being uncompelled by any national interest, could 
stand by while a people is wiped out. Indeed, my government could dedicate a 
Holocaust Museum to the proposition "Never again"-even while Never became 
Now. 
Some people may regard these grim reflections-reverse nostalgia, one might 
say-as just a different form of self-indulgence. Possibly. But it's also possible that 
"human kind cannot bear very much reality." 
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